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q0 ????????? q1?q2 ???????????????????q0 ???? 1?????????
q2 ???????????????M ?????????????????????? L(M) = f0, 1,
10, 11, ?g ????
? 2.4 ??????????????
????????????? 5 ?? M = (Q, , , q0, F ) ???????????Q ??????
????????? ??????q0 ??????F ????????????????  ????
p 2 Q??? a 2 ??????????? Qnex  Q??????????(p; a) = Qnex ????
????????????????????????????????
 ?????Q = fq0, q1, q2g
 ???????? = f0, 1g
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?????? AL = (QL, L, L, p, FL)??????? AM = (QM , M , M , r, FM )??????
AL ???????? AM ???????????????????????? ALM ??ALM =
(QL QM , L  M , , (p, r), FL  FM )?????????p? AL ????r ? AM ????(p,
r)? ALM ?????????((p; r); 1) = (L(p; 1)  M (r; 1))????? 2.5??????? AL
??????? AM ???????? ALM ????
? 2.5 ??????? ALM
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?????? AL = (QL, L, L, p, FL)??????? AM = (QM , M , M , r, FM )??????
AL ???????? AM ???????????????????????????????????
??????AL+M ??AL+M = (QL [QM [ fsum0g [ ffg, L [M [ fg, , sum0, f)?????
????`'???????????Qsum = QL [ QM [ fsum0g [ ffg??????????????
sum = L [ M [ fg?????????????????????????  ??? q 2 Qsum ?
?? a 2 sum ?????????????????
(q; a) =
8>><>>:
L(q; a) q 2 QL???
M (q; a) q 2 QM???
fp; rg q = sum0?? a = ???
ffg q 2 FL [ FM?? a = ???
2.4.3 ?????????
??????????? A = (Q, , , q0, F ) ????????????? B = (Q, , , q0, Q F )
? A?????????????????????????????????????????????
A??????????????????????????? B ??????????? ??????
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????????????????????????????? 1?????????????????
?????????????????? A;B ?????  ???? p 2 Q??? a 2 ???????
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as = a#1 ?????ele(as) = a?att(as) = id ????as = b.1 ?????ele(as) = b?att(as) =
class?????????b.1 2 As ???? att(b:1) 62 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??????????? DTD???????????????? d(s) = ab?d(a) = ?d(b) = sc?
d(c) = ??????? `'???? 0??????????????????????????????
? D ??????????????????????????????????????????
DTD????????????????D = (d; s)? ?? DTD????v = fav j a 2 g??
h = fah j a 2 g??????????v ? h ????????????????????????
? d(a)?????d(a)????????? b????????? bh ????????? dh(a)????
Mh(a) = (Qa;h; a; q
a
0 ; Fa)??dh(a)????????r ? CSS???????????r ????
D ? DTD???????????M ????????
?M = (Q;h [ v; ; q0; F )
????? Q??F ????????????






Qa [ fq0; qsg
????Qa ?Mh(a)??????q0 ??????qs ?????? s?????????
  ?????? a? a?Mh(a)??????? v ????????????????a ????
????????????????v ????????????????????????v ?
???????????a 2 ?????b? d(a)?????????c? d(b)???????
?????Qa ??????????bh ??????????? Qa(bh)?????????
? Qa(bh) = fq 2 Qa j q 2 a(q0; bh); q0 2 Qag
??????q 2 Qa(bh)? dh(a)?????b???????????v(q; cv)??c? d(b)??
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 ??a ? v ???????????????
(q; c) =
8>><>>:
fqsg q = q0?? c = sv???
a(q; c) ?? a 2 ??? c 2 h???? q 2 Qa???
v(q; c) ?? a 2 ??? c 2 v???? q 2 Qa???
; ???????
 F ??r ??????????????????????????????r = s1c1s2?cn 1sn
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sel = s1c1s2?cn 1sn?????????sel??????? re(sel)??re(sel) = c00s01c01s02?c0n 1s0n
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 ci 1 = `  '???
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8>>>><>>>>:
(si)v si 2 ????
i = 1??? ci 1 2 f ;? g???
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(si)h si 2 ?? ci 1 2 f?;g???
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